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RESUMEN 	 \ 
Se (lana conocer los resultidos del análisis de las muestras de diatameas 
cohnrinnadas en cuatro estaciones delimitadas ni el Ría Locumba,lnena. 1 tna 
colección de veinte muestras por estación, fueran lavadas par el método rápido 
convimcinnal para lograr su identificación mediante un microscopia binocular con 
cámara fotográfica incorporaday cámara hícida para esquemas. Se han determinado 
benita especies reportadas por otros autores y ocho géneros en los que predominan: 
Rhopalodia, Surirella , Synedra y Cyclotella. 
INTRODUCCION 
El material estudiado en este trabajo, en una 
primera etapa, constituye un primer reporte de 
Diatomeas de Ríos Costeros (R. Locumba), en el sur 
del Perú. 
El cuerpo de agua analizada alberga 
alrededor de treinta especies, quedando aún muchas 
por describir. Al parecer su distribución está 
estrechamente relacionada con los factores físico 
químicos del medio que determinan su desarrollo. 
La presencia de alta diversidad de Diatomeas 
en el Río Locumba, puede indicarnos referencias 
acerca de la calidad de agua en la cual viven y su 
estado de contaminación. Forman parte del inventario 
del catálogo de Diatomeas que se elabora 
actualmente en el Sur. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
La colección de las muestras se hizo en forma 
periódica durante los meses de junio-setiembre de 
1995. Las muestras fueron recogidas de la parte media 
y fondo del río, en forma directa, también se utilizó 
una red de fitoplancton; las muestras fueron 
depositadas en frascos de boca ancha y conservadas 
en una solución de formal al 5%. 
Referente al método de eliminación de la 
materia orgánica, se llevó a cabo mediante el 
1. Biólogo. En caboracion de L. Cabana P Torres a Machaca y R Monina 
procedimiento rápido o cruento, el cual consiste en 
cubrir el material lavado y contenido en una cápsula 
de porcelana con ácido sulfúrico concentrado 
comercial (procedimiento llevado a cabo bajo 
campana de gases). Sometido al calor (utilizando una 
llama moderada de mechero Bunsen o, en caso de 
no disponer de gas, mechero de alcohol) el color del 
material se toma negro después de hervir por unos 
20 minutos. Al cabo de este tiempo se agrega 40 cm 
o más de ácido nítrico con ayuda de una pipeta larga 
en pequeñas cantidades y por los bordes de la cápsula, 
hasta que se produzca la decoloración del material, 
pasando del negro primitivo a la decoloración 
completa. En esta operación hay que tomar 
precauciones, pues la muestra líquida emite 
proyecciones al agregar ácido. 
Al finalizar esta primera etapa, se retira la 
llama del mechero y se deja enfriar. El contenido frío 
se pasa a tubos de centrífuga donde se procede a 
efectuar los lavados, que deben extenderse hasta que 
desaparezcan los vestigios de ácido, usando agua 
destilada. Generalmente con seis operaciones, como 
las descritas, es suficiente para eliminar positivamente 
los restos de ácido, y evitar que este siga actuando y 
destruyendo los frúsculos de las diatomeas. 
Una vez finalizada esta operación se debe 
guardar el material en recipientes bien cerrados, 
donde se agregan unas gotas de fonnol o una porción 
de timol para evitar los procesos de putrefacción. 
Las muestras se analizaron realizando 
preparaciones en fresco para su observación directa, 
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en microscopio compuesto binocular Karl Zeiss, que 
posee una cámara fotográfica incorporada. La 
identificación se realizó mediante el estudio 
morfológico por comparación y descripción de claves 
taxonómicas y realizando mediciones con ocular 
micrométrico. 
3. RESULTADOS 
Reseña taxonómica de Diatomeas del río 
Locumba, Tacna. 
División Bacillariophyta 
Orden Naviculales 
Familia: Navicula muticopsis (Gran) Frena' 
Navicula mutica var. Peruviana (manguin)2 
Navicula radiosa (Kutz)3 
Navicula cuspidata(Kutzy 
Navicula gracilis (Hust)5 
Navicula subtilisima (Cleve)6 
Especie:Frustulia franguellii (Frang)7 
Especie: Gyrosigma atenuatum (Ehrenbing)° 
Especie:Pleurosigna (Quekett)9 
Especie:Pinnulatia sp (Manguin)'° 
Especie:Stauroneis subtilis (Ehr.)" 
Stauroneis anceps (Ehr)'° 
Familia : Cymbellaceae 
Especie: Cymbella sp (Greg)"  
Especie:Amphora ovalis (Kutz)" 
Familia : Gomphonemaceae 
Especie:Gomphonema sp (Kutz)'5 
Orden Surirellales 
Familia: Surirellaceae 
Especie: Surirella ovata(Kutz)" 
Surirella robusta(Ehri" 
Surirella delicatisima(Lewis) 5 
Orden Epithemiales. 
Familia : Epothemiaceae 
Especie:Ephitemia (Brebisson)'° 
Especie:Rhopalodia gibberula (Ehrrenb) muller 
Especie:Rhopalodia gibba (Ehrenb) muller 21  
Orden Nitzschiales 
Familia: Nitzchiaceae 
Especie: Nitzschia frustoloides (Gran)" 
Nitzschia molesta (manguin)23 
Nitzschia sp (Hassall)" 
Orden Achnanthales 
Familia: Achnanthaceae 
Especie: Cocoveis placentuta (Ehreng)25 
Orden Coscinodiseales 
Familia: Thalassiosiraceae 
Especie: Cyclotella meneghiniana (Kutzingy5 
HEMEROTECA CENTRAL NIG I 
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4. DISCUSIÓN 
En el Río Locumba coexisten alrededor de 
treinta especies de Diatomeas agrupadas en siete 
órdenes. El papel principal dentro de esta comunidad 
plactónica está dado por las nitzschias, seguidas de 
las rhopalodias, grupo de micro algas 
extremadamente grande, con alta diversidad 
morfológica. Su distribución se reporta para la mayoría 
de aguas Continentales de la costa y sierra del Perú 
(Zelada, 1993). 
Conforme a la clasificación realizada, la 
mayoría de ellas se ubicaron dentro de las muy 
comunes y raras, lo cual es normal en ambientes 
donde hay frecuencia de silicatos como elementos 
necesarios para su desarrollo. (Margolef 1988). 
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